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テーターの中から選出します。論文は 4月 1日と 10月 1日の年に 2回募集しており，コ
メント依頼からコメント提出まで，およそ1か月間を取っています。なお，コメンテーター
のご都合等によって，編集委員会の依頼を断ることも可能です。
◆非常任コメンテーターへの応募
非常任コメンテーターには以下の方が応募できます。（1）早稲田大学日本語教育研究セ
ンター非常勤講師，（2）同常勤インストラクター，（3）同非常勤インストラクター，（4）
同助手，（5）以前に早稲田大学日本語教育研究センターで日本語教育実践に携わっていた
方。
応募は，『早稲田大学日本語教育実践研究』ホームページ（http://www.waseda.jp/cjl/
cjlpublishprac.html）の応募フォームより，受け付けております。多くの方々のご応募を
お待ちしております。
※詳しくは，「『早稲田日本語教育実践研究』論文コメント規程」をご参照ください。
◆問い合わせ先
早稲田大学日本語教育研究センター
『早稲田日本語教育実践研究』編集委員会
cjl-journal@list.waseda.jp
